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بإدارة ‌cibarA nraeL وسيلة التعليم. فعالية تطبيق 9102اليفية خيري رحماواتي 
الفصل الثامن بمدرسة  لطلاب الكتابةلترقية مهارة  افيتكشالاس استراتيجية التعليم
 .سيدوارجو الإسلامية براسونج المتوسطة الحكمة دار
 الدكتور محمد نعمان الماجستير.:   المشرف الأول
 : عين شريفة الماجستير.  المشرف الثانية
 ،افيتكشالاس استراتيجية التعليم ،‌cibarA nraeL وسيلة التعليم:   مفتاح الرموز
 .الكتابةلترقية مهارة 
 
الإسلامية  المتوسطة الحكمة دارعملية تعليم اللغة العربية في مدرسة 
هم يستطيعون أن تقليديا ولا سيما في تعليم مهارة الكتابة.  سيدوارجو براسونج
وكذلك تخرج  .، وهم مشوشون أيًضا في كتابة لغات اللغة العربيةيتعلموا المفردات
حتى درسة الابتدائية التي م  تتلق دروس اللغة العربية على الإطلا.. بمغالبتهم من 
تطبيق . ولذلك، طبقت الباحثة يشعر الطلاب الملل في عملية تعليم اللغة العربية
لترقية مهارة  افيتكشالاس بإدارة استراتيجية التعليم‌cibarA nraeL وسيلة التعليم
‌.لطلاب الكتابة
بإدارة ‌cibarA nraeL وسيلة التعليمتطبيق فتبحث الباحثة عن فعالية 
بمدرسة الفصل الثامن  لطلاب الكتابةلترقية مهارة  افيتكشالاس استراتيجية التعليم
كيف  ) 1بقضايا البحث :  سيدوارجو الإسلامية براسونج المتوسطة الحكمة دار
 المتوسطة الحكمة الثامن بمدرسة دار ثامنلطلاب فصل  تابةمهارة الك كفاءة
‌cibarA nraeL وسيلة التعليمتطبيق ) كيف 2 .سيدوارجو الإسلامية براسونج
الفصل الثامن  لطلاب الكتابةلترقية مهارة  افيتكشالاس بإدارة استراتيجية التعليم
 كيف فعالية) 3 .سيدوارجو الإسلامية براسونج المتوسطة الحكمة بمدرسة دار

































لترقية  افيتكشالاس بإدارة استراتيجية التعليم‌cibarA nraeL وسيلة التعليمتطبيق 
الإسلامية  المتوسطة الحكمة الفصل الثامن بمدرسة دار لطلاب الكتابةمهارة 
 .سيدوارجو براسونج
بإدارة ‌"cibarA nraeL" وسيلة التعليمونتائج هذا البحث، وجود فعالية 
 82،52المحصول فهو  𝐻𝑡أما  تابةلترقية مهارة الك‌افيتكشالاس استراتيجية التعليم
فكانت الفرضية  𝑡𝑡أكبر من  𝐻𝑡لأن  206،2.و  357،1المحصول هو   𝑡𝑡و 
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 Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Darul Hikmah Prasung Sidoarjo 
masih tradisional terutama pada pembelajaran keterampilan Berbicara. Yang 
mana mereka hanya mampu memahami kosa kata, dan mereka juga 
kebingungan juga dalam menulis bahasa arab. Hal ini disebabkan 
kebanyakan dari mereka lulusan dari SD yang belum belajar Bahasa Arab 
sama sekali. Sehingga siswa terlihat bosan dan tidak semangat dalam proses 
pembelajaran bahasa arab. Maka dari itu, peneliti menerapkan Media Learn 
Arabic dengan Strategi Inkuiri untuk meningkatkan keterampilan Menulis 
siswa. 
 Peneliti membahas tentang Efektifitas Penerapan Media Learn 
Arabic dengan Strategi Inkuiri Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa 
Kelas VII MTs Darul Hikmah Prasung Sidoarjo dengan rumusan masalah 1) 
Bagaimana Kemampuan Menulis siswa kelas VII MTs Darul Hikmah 
Prasung Sidoarjo. 2) Bagaimana Penerapan Media Learn Arabic dengan 
Strategi Inkuiri Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas VII MTs 
Darul Hikmah Prasung Sidoarjo. 3) Bagaimana Efektifitas Penerapan Media 
Learn Arabic dengan Strategi Inkuiri Meningkatkan Keterampilan Menulis 





































 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Efektifitas 
Penerapan Media Learn Arabic dengan Strategi Inkuiri Meningkatkan 
Keterampilan Menulis siswa dengan menggunakan rumus T-test dengan 
hasil: T-hitung (25،28), sedangkan T-tabel ( 1،690). Maka Ho ditolak dan 
Ha diterima. 
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 خلفية البحث .‌أ
ألفاظ‌يعبر‌بها ‌كل‌قوم‌عن‌مقاصدهم‌واللغة ‌العربية‌هي‌اللغة‌هي‌
الكلمات‌التي‌يعبرها‌العرب‌أغراضهم‌وقد‌وصلت‌إلينا‌من‌طريق‌النفقل،‌
وحفظها ‌لنا ‌القراَن ‌الكريم‌والأحاديث‌الشريفة ‌مما ‌رواه ‌الثاقات‌من‌منثور‌
لعربية ‌لغة ‌للعبادة ‌فلا ‌يمكن ‌أن ‌نفصل‌كانت‌اللغة ‌ا‌‌العرب‌ومنظومهم.
بينها‌والإسلام،‌لإنها‌هي‌لغة‌وحيدة‌في‌العالم‌الإسلامي‌ولها‌منزلة‌عالية‌‌
 1ي‌هو‌كللام‌الله.ذكلغة‌القراَن‌ال
اللغة ‌العربية‌، ‌ياللغة ‌الاولى‌في‌العالم‌الإسلام هي ن‌اللغة ‌العربيةإ
إحدى‌ ا.‌وهييستخدمها‌من‌يعيشون‌في‌الشرق‌الأوسط‌و‌شمال‌أفريقي
اللغات‌العظيمة‌التي‌لها‌شأن‌عظيم‌ومكانة‌سامية‌في‌العالم,‌ولغة‌الإسلام‌
والمسلمين ‌منذ ‌بداية ‌الإسلام. ‌اللغة ‌العربية ‌هي ‌اللغة ‌الرسمية ‌في ‌خمسة‌




. ‌احيانا ‌يكون ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌مملا‌اةفردالمأن ‌يكون ‌لديه ‌الكثير ‌من ‌
ة‌افردالملذلك‌يجب‌على‌المعلم‌تقديم‌ للطلاب‌الذين‌لا‌يحب‌اللغة‌العربية.
إن ‌الوسائل ‌التعليم ‌يقصد ‌بها ‌عادة ‌المعينات‌ .سائل ‌التعليمباستخدام ‌و‌
السمعية‌أو‌البصرية‌التي‌يستخدمها ‌المعلم‌في‌تدريس‌مادته‌ليبلغ‌الهدف‌
المقصود‌بافضل‌صورة‌مكنه‌ويصبغ‌على‌العلمية‌التربوية‌شيئا‌من‌الإثارة‌
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 .7)، ص: 3991ني، جامع الدروس العربية، (بيروت: منشورات المكتبة العصرية، الشيخ مصطفى الغلايي  
2
 11صف  33٤1، مكة المكرمة، مكتبة دار إحياء الترات،تدريس اللغة العربيةالنمري حنان سرحان عواد ،  



































‌وسيلة تصال.‌لذا ‌فإناليمكن‌القول‌أن‌عملية‌التعلم‌هي‌عملية‌ والمتعة.
وسائل ‌لتوجيه ‌الرسائل ‌(المواد‌من ‌الالتعلم ‌هي ‌كل ‌ما ‌يمكن ‌استخدامه ‌
التعليمية)‌بحيث‌يمكن‌أن‌تحفز‌الانتباه‌والمصالح‌والأفكار‌ومشاعر‌الطلاب‌
  3في‌أنشطة‌التعلم‌لتحقيق‌أهداف‌التعلم.
التكنولوجيا ‌هو ‌ببساطة، ‌تطبيق ‌المعرفة ‌لحل ‌المشاكل ‌أو ‌اختراع‌
نولوجيا‌والمعرفة‌لحل‌المشاكل‌في‌شكل‌المعدات‌وذكر‌التك 4أدوات‌مفيدة.
 والتقنيات‌والحرف‌اليدوية.
، ‌يحتاج ‌المعلم ‌أيًضا ‌إلى ‌استراتيجية ‌في‌ئلإلى ‌جانب ‌تعلم ‌الوسا




يستخدم ‌الباحثون ‌هنا ‌استراتيجيات ‌التعلم ‌المناسبة ‌المستخدمة‌
لتعليم ‌التفكير ‌الإبداعي ‌والباحثون ‌يأخذون ‌استراتيجيات ‌التعليم‌
هو: ‌أنشطة‌‌افيتكشالاسما ‌المقصود ‌باستراتيجية ‌التعليم ‌. ‌افيتكشالاس
التعلم ‌التي‌تنطوي‌على‌أقصى‌قدر ‌من‌قدرة ‌الطلاب‌على‌التحقيق‌في‌
الأمور‌بشكل‌منهجي‌ونقدي‌ومنطقي،‌حتى‌يتمكنوا‌من‌اختتام‌نتائجهم‌
 6بثقة.
تدريس ‌اللغة ‌العربية ‌هو ‌العملية ‌التعليمية ‌التى ‌يتم ‌توجيهها ‌إلى‌
 وتطوير ‌المهارات ‌في ‌اللغة ‌العربية ‌وإما ‌ايجابية ‌أو ‌سلبيةتشجيع ‌وتوجه ‌
وأما‌تدريس‌‌،وتعزيز‌موقف‌إيجابي.‌ينقسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌الى‌جانبين
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 ,sserP ayabaruS NIU :ayabaruS ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imUترجم من:  
  .7 lah ,٤102 
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 ,anacneK :atrakaJ ,nakididnep igolonket nasawaw ,agalidariwarP amlaS iweD ترجم من: 
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 ,fitaerK rikifreB rajaleB igetartS ,alealruN hayifhtuL nad itayamsI siuE ترجم من : 
 .71 :laH .5102 ,)IPAKI atoggnA( kabmO :atrakaygoY



































مهارتها ‌بها ‌تدريس ‌المهارات ‌الأربع ‌وهي: ‌ ‌الإستماع ‌والكلام ‌والقراءة‌





المتوسطة‌‌دارالحكمةتعليم ‌اللغة ‌العربية ‌بمدرسة ‌ من ‌مشكلات





بإدارة‌   "cibarA nraeL"‌احدى‌منهم‌يستخدم‌وسيلة‌التعلم اللغة‌العربية.
في‌هذا ‌التطبيق‌هناك‌كثير‌من‌المواضع،‌. فياتكشسالا التعليماستراتيجية‌
ائل‌التعلم‌سيكون‌له‌تأثير‌فعالي‌على‌مفردات‌و‌لعبة‌مسابقة.‌‌وجود‌وس
 وسيلة‌التعليم‌تطبيق‌فعاليةومن‌هنا‌جاء‌عنوان‌البحثة‌"‌المعلم‌و‌الطلاب.
‌الكتابةلترقية‌مهارة‌‌فياتكشسالا بإدارة‌استراتيجية‌التعليم "cibarA nraeL"






                                                           
، 3102 sserP lepmA nanuS NIAI, سورابايا :  المدخل الى طرق تدريس العربية  للإندنسيين، طاهر  محمد  7
 9ص: 
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 ,ayrakadsoR:gnudnaB ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA ترجم من: 
 151 lah ,1102



































 قضايا البحث  . ب
 إذا‌نظرت‌إلى‌هذا‌الموضوع،‌فوجدت‌الباحثة‌المسائل‌التي‌تتعلق‌به‌هي:‌
الحكمة‌‌درسة ‌داربمطلاب ‌الفصل ‌الثامن ‌لمهارة ‌الكتابة ‌كيف ‌ -1
 ؟‌سيدوارجو‌براسونجالإسلامية‌‌المتوسطة
بإدارة ‌استراتيجية‌ "cibarA nraeL" وسيلة ‌التعليم‌كيف ‌تطبيق -2
الفصل ‌الثامن‌ لطلاب‌الكتابةة ‌مهارة ‌لترقي‌فياتكشسالا التعليم
 ؟‌سيدوارجو‌براسونجالإسلامية‌‌المتوسطةالحكمة‌‌درسة‌داربم
بإدارة‌استراتيجية‌ "cibarA nraeL" وسيلة‌التعليم‌تطبيق‌فعاليةكيف‌ -3
الفصل ‌الثامن‌ لطلاب‌الكتابةلترقية ‌مهارة ‌‌فياتكشسالا التعليم
 ؟‌سيدوارجو‌نجبراسو‌الإسلامية‌‌المتوسطةالحكمة‌‌درسة‌داربم
 
 أهداف البحث  . ج
 أما‌الأهداف‌التي‌أرادت‌الباحثة‌في‌هذا‌البحث‌هي:‌
‌المتوسطةالحكمة‌‌بمدرسة‌دار‌الكتابةمهارة‌لطلاب‌في‌كفاءة‌ لمعرفة -1
   .سيدوارجو‌براسونجالإسلامية‌
 بإدارة‌استراتيجية‌التعليم"cibarA nraeL" وسيلة‌التعليم‌تطبيقلمعرفة‌ -2
‌درسة‌داربمالفصل‌الثامن‌ لطلاب‌الكتابةهارة‌لترقية‌م‌فياتكشسالا
 .سيدوارجو‌براسونجالإسلامية‌المتوسطة‌الحكمة‌









































 منافع البحث . د
 وأما‌المنافع‌من‌هذا‌البحث‌وهي‌كما‌يلي:
 نظرية -1







 مجال البحث وحدوده . ه
 nraeL" وسيلة ‌التعليم‌تطبيقالحّد ‌الموضوعي ‌هذا ‌البحث ‌في ‌ -1







 وتحديده توضيح الموضوع . و







































 فعالية  -1
  بمعنى‌:‌المؤثر. من‌كلمة‌فعال
ويقصد ‌بهذه‌9قدرة ‌إنتاج ‌أثر ‌: ‌((فعالية ‌أسلوب ‌تربوي ‌))
لنشاط ‌الدراسي ‌التي ‌أجرتها ‌بمدرسة ‌دار ‌الحكمة‌الفعالية ‌هي ‌ا
‌.سيدوارجو‌براسونج‌الإسلاميةالمتوسطة‌
 
 وسيلة التعليم -2




 فياتكشسالا استراتيجية التعليم -3
م ‌هي ‌جزء ‌من ‌التعلم ‌الذي‌يشرح‌ياستراتيجيات‌التعليمكن ‌
مكونات‌المواد‌التعليمية‌والإجراؤت‌المستخدمة‌مع‌هذه‌المواد‌لأنتاج‌
نتائج‌تعليمية ‌معينة.‌في‌استراتيجية ‌التعلم‌يمكن‌تفسيرها ‌على‌أنها‌
 11رتيبها‌لتحقيق‌الهدف.خطة‌تحتوي‌من‌الأنشطة‌التعليمية‌التي‌تم‌ت
يستخدم‌الباحثون‌هنا‌استراتيجيات‌التعلم‌المناسبة‌المستخدمة‌
م‌يلتعليم ‌التفكير ‌الإبداعي ‌والباحثون ‌يأخذون ‌استراتيجيات ‌التعل
 هو:‌فياتكشسالا. ‌ما ‌المقصود ‌باستراتيجية ‌التعليم ‌فياتكشسالا
وي‌على‌أقصى‌قدر‌من‌قدرة‌الطلاب‌على‌أنشطة ‌التعلم‌التي‌تنط
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01
 akatsuP :atrakaygoY ,aynnarajagnep edotem nad barA asahaB ,daysrA rahzA ترجم من:  
 .٤7 lah ,٤002 ,rajaleP
11
 .٤102 ,sserP lepmA nanuS NIU :ayabaruS ,narajalebmeP igetartS ,nidubahiSترجم من :  
 .62 :laH






































  cibarA nraeL -4
هي‌تطبيق‌يستخدم‌للمساعدة‌في‌دعم‌تعلم‌‌ cibarA nraeL
‌في ‌هذا ‌التطبيق ‌هناك ‌كثير ‌من. ‌اللغة ‌العربية ‌للطلاب ‌بسهولة
له‌‌وجود ‌وسائل‌التعلم‌سيكونالمواضع، ‌مفردات‌و ‌لعبة ‌مسابقة. ‌
وسيلة‌ الهدف‌من ‌الباحثة ‌في تأثير ‌فعالي‌على ‌المعلم ‌و ‌الطلاب.
أن‌‌فياكشلاستا بإدارة ‌استراتيجية ‌التعلم "cibarA nraeL" التعليم
يعمل‌الطلاب‌ لطلاب‌أكثر‌ناشطا‌في‌حفظ‌مفردة‌العربية.يكون‌
مع ‌زملائهم. ‌يأخذون ‌الأدوار ‌والإجابة ‌على‌كل ‌مفردة ‌في‌شكل‌
 .مسابقة‌في‌التطبيق
 
 مهارة الكتابة -5
الكتابة ‌كعملية ‌ترمز ‌إلى‌اختبار ‌الأصوات‌على‌أساس‌قواعد‌
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 ,fitaerK rikifreB rajaleB igetartS ,alealruN hayifhtuL nad itayamsI siuEترجم من : 
 .71 :laH .5102 ,)IPAKI atoggnA( kabmO :atrakaygoY
 gnalaM ,barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,idiysoR bahaW ترجم من : 31
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 الدراسة السابقة . ز
 latigiD" تطبيق ‌نمودج ‌تعليم ‌محم ‌الأميات ‌المتعتددة ‌الرقمي‌فعالية -1
بالإنترنت‌لترقية ‌مهارة ‌الكتابة ‌لطلاب‌الصف‌الأول‌‌"ycaretilitluM
 سورابايا.‌3في‌المدرسة‌الثانوية‌محمودية‌
 فاطمة‌الزهراء‌عبد‌الرحمن‌:‌‌البحث




‌"ycaretilitluM latigiD" تعليم ‌محم ‌الأميات ‌المتعتددة ‌الرقمي
الكمية‌البحثة ‌هو ‌بحث ‌تلك ‌‌.بالإنترنت ‌لترقية ‌مهارة ‌الكتابة
والأسلوب ‌جمع ‌البيانات ‌بالستعمال ‌الملاحظة‌. T ijU بالستعمال ‌
لطلاب‌‌يانات‌والوثائق‌والإختبار.‌والمجتمع‌البحث‌هووالمقابلة‌والإستب
‌سورابايا.‌3الصف‌الأول‌في‌المدرسة‌الثانوية‌محمودية‌
فاطمة‌الفرق ‌بين ‌هذا ‌البحث ‌والبحث ‌العلمي ‌الذي ‌قدمه ‌
فعالية ‌تطبيق‌ كيف. ‌البحث‌العلمي ‌له ‌يبين‌عن ‌‌الزهراء ‌عبد ‌الرحمن
‌"ycaretilitluM latigiD" نمودج ‌تعليم ‌محم ‌الأميات‌المتعتددة ‌الرقمي
‌فعالية‌أما‌هذا‌البحث‌فتبين‌عن‌كيف.‌بالإنترنت‌لترقية‌مهارة‌الكتابة




لترقية‌‌"gnirahS egdelwonK evitcA"استخدام ‌استراتيجية ‌‌فعالية -2
الفصل‌السابع‌بمدرسة‌الثانوية‌الإسلامية‌السلام‌‌مهارة‌الكتابة‌لطلاب
 بانجيلان‌توبان.








































هو ‌بحث‌. ‌تلك‌مهارة ‌الكتابةلترقية ‌‌"gnirahS egdelwonK evitcA"
والأسلوب ‌جمع ‌البيانات ‌بالستعمال‌. T ijU الكمية ‌بالستعمال ‌
أما ‌هذا ‌البحث‌‌الملاحظة ‌والمقابلة ‌والإستبيانات‌والإختبار ‌والوثائق.
بإدارة‌ "cibarA nraeL" وسيلة ‌التعليم‌تطبيق‌فعالية‌فتبين‌عن ‌كيف
هي‌الفرق ‌. ‌الكتابةلترقية ‌مهارة ‌‌فياتكشسالا يجية ‌التعليماسترات
‌وسيلة‌تعليم.‌استراتيجية‌التعليم
 








لترقية‌كفاءة ‌مهارة‌ ”gninraeL desaB tcejorP“القائم‌على‌المشاريع‌







































 خطّة البحث . ط
 ينقسم‌‌الباحث‌في‌هذا‌البحث‌العلمي‌إلى‌خمسة‌أبواب‌كما‌يلي‌:
:في ‌هذا ‌الباب ‌يبحث ‌الباحث ‌عن ‌خلفية ‌البحث‌ الباب‌الأول -1
البحث ‌وأهداف ‌البحث ‌ومنافع ‌البحث ‌ومجال ‌الباحث‌والقضايا ‌
الباب‌مهم‌‌الدراسة‌السابقة,‌وهذاو‌‌الموضوع‌وتحديدهوتوضيح‌وحدوده‌
 لأنه‌سيكون‌وسيلة‌لفهم‌الموضوع‌التالية.
 الدراسات‌النظرية‌من‌موضوع :‌في‌هذا‌الباب‌يبحث‌عن الباب‌الثاني -2
 وتعريفها "cibarA nraeL" وسيلة ‌التعليميبحث ‌عن ‌‌،الفصل ‌الأول
 وكيفية‌استخدامها. وظيفة‌وفائدة وأنواعها
‌فياتكشسالا‌التعليماستراتيجية ‌تعريف ‌يبحث ‌عن ‌الفصل ‌الثاني، ‌
  .ستراتيجية‌التعلملاا استخدمالصفات‌و‌و‌
 .وما‌يتعلق‌بها‌تابةمهارة‌الكتعريف‌ ،الفصل‌الثالث
: ‌وفي ‌هذا ‌الباب ‌يبخث ‌عن ‌نوع ‌البحث ‌ومصادر‌‌الباب‌الثالث -3
البيانات‌ومتغير ‌البحث‌وفروض‌البحث‌ومجتمع ‌البحث‌وعينه ‌وطريقة‌
 البحث‌وطريقة‌تحليل‌البيانات.جمع‌البيانات‌وبنود‌
وفي ‌هذا ‌البا ‌يبحث ‌عن ‌الدراسة ‌الميدانية ‌والدراسة‌  : الباب‌الرابع‌ -4
بإدارة‌ "cibarA nraeL" وسيلة ‌التعليم تطبيقفعالية ‌ التحليلية ‌عن
 .الكتابةلترقية‌مهارة‌‌فياتكشسالاالتعليم‌استراتيجية‌
المتوسطة‌‌الحكمة‌دار لمحة ‌التاريخية ‌عن الفصل ‌الأول ‌يبحث ‌عن
 .سيدوارجو‌براسونج‌الإسلامية
‌تطبيق عن ‌فعاليةعن ‌البيانات ‌وكيفية ‌التحليل ‌ الفصل ‌الثاني ‌يبحث
‌فياتكشسالا بإدارة ‌استراتيجية ‌التعليم "cibarA nraeL" وسيلة ‌التعليم
المتوسطة‌الحكمة‌‌درسة‌داربمالفصل‌الثامن‌ لطلاب‌الكتابةلترقية‌مهارة‌
 .جوسيدوار‌‌براسونج‌الإسلامية











































































 cibarA nraeLالتعليم  يلةوس :الفصل الأول
 الوسائل تعليمية . أ
 تعريف وسيلة التعليم  .1
التي‌‌ "suideM"التعليم ‌تأتي‌من‌كلمة ة وسيلفي‌اللغة ‌العربية، ‌كلمة ‌
التعليم‌هي‌جميع‌أشكال‌الوسطاء‌لنشر‌‌وسيلة لأوسط".‌بشكل‌عام،تعني‌"ا
صمم‌ 41أو ‌جلب ‌أو ‌نقل ‌رسائل ‌(تدليك) ‌وأفكار ‌إلى ‌المتلقي.
التعليمية‌يقصد‌بها ‌عادة‌‌وسيلةالتعليمية‌هي‌إّن ‌ال‌يلةالوس)‌0891القاسمى(
س‌مادته ‌ليبلغ‌يرية ‌التي ‌يستخدمها ‌المعلم ‌في ‌تدر‌المعينات‌السمعية ‌أو ‌البص
دف‌المقصود ‌بافضل ‌صورة ‌ممكنة ‌ويصبغ ‌على ‌العلمية ‌التربوية ‌شيئا ‌من‌اله
 الإثارة‌والمتعة.
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 akatsuP :atrakaygoY ,aynnarajagnep edotem nad barA asahaB ,daysrA rahzA ترجم من:  
 ٤7 lah ,٤002 ,rajaleP



































هي‌كل‌ما ‌يمكن‌استخدامه ‌لتوجيه ‌الرسائل‌التعليمية ‌‌يلةالوس وهكذا،
بحيث‌يمكن ‌أن ‌يحفز ‌انتباه ‌واهتمامات ‌وأفكار ‌ومشاعر‌ (المواد ‌التعليمية)،
‌51الطلاب‌في‌أنشطة‌التعلم‌لتحقيق‌أهداف‌التعلم.
 
 وسيلة التعليم خصائص .2
‌التعليم:‌يلةللوسطرح‌ثلاث‌خصائص‌لاخ‌وعلى‌غير‌
‌)ytreporP evitaxiF(‌ميزة‌التثبيت -1
في ‌تسجيل ‌كائن ‌وتخزينه‌‌يلةتصف‌هذه ‌الميزة ‌رغبة ‌قدرات‌الوس
مثل‌الفيديو‌‌يلةيمكن‌إعادة‌تكوين‌كائن‌باستخدام‌وس وحفظه‌وعرضه.
بتسجيل ‌الأحداث ‌التي‌‌يلةتسمح ‌الوس والصوت ‌وأقراص ‌الكمبيوتر.






إلى ‌جانب‌‌دقائق ‌عن ‌طريق ‌استخدام ‌أساليب‌تسجيل ‌مرور ‌الوقت.
القدرة ‌على ‌التعجيل، ‌يمكن ‌أيًضا ‌تباطؤ ‌الحدث ‌عند ‌عرض ‌نتائج‌
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الذين ‌لديهم ‌نفس ‌حافز ‌التجربة ‌النسبية ‌للحدث. ‌لا ‌يقتصر ‌توزيع‌
على‌فصل‌واحد‌أو‌عدة‌فصول‌في‌المدارس‌داخل‌منطقة‌معينة‌‌يلةوسال
،‌مثل‌الفيديو‌والصوت‌وأقراص‌يلةوسفحسب،‌بل‌يمكن‌أيًضا ‌توزيع‌ال
الكمبيوتر، ‌في ‌أي ‌مكان، ‌حسب‌الرغبة. ‌ويمكن ‌أيًضا ‌إنشاؤها ‌عدة‌
ستخدام ‌في ‌وقت ‌واحد ‌في ‌أماكن ‌ختتلفة ‌أو‌مرات، ‌جاهزة ‌للا
‌61 استخدامها‌بشكل‌متكرر‌في‌مكان‌ما.
 
 وسيلة التعليموظيفة وفائدة  .3
بالإضافة‌إلى‌إثارة‌دوافع‌الطلاب‌واهتمامهم،‌يمكن‌لوسائل‌التعلم‌أيًضا‌
أن ‌تساعد ‌الطلاب ‌على ‌تحسين ‌الفهم ‌وتقديم ‌البيانات ‌باهتمام ‌وموثوقية‌
 والمعلومات‌المدمجة.‌وتسهيل‌تفسير‌البيانات
 كما‌يلى:‌‌التربية‌وتعليم  كتابهكشف‌يوسف‌في‌‌
يمكن‌القول‌ انها‌أءظم‌تاثيرا‌في‌الحواس‌واضمن‌للفهم‌فماراء‌كمن‌سمع.
التعلم‌هي‌أداة ‌تعليمية ‌تؤثر ‌أيًضا ‌على‌‌يلةأن‌إحدى‌الوظائف‌الرئيسية ‌لوس
 المناخ‌والظروف‌وبيئة‌التعلم‌التي‌ينظمها‌ويخلقها‌المعلم.
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الشنطي. المهارات اللغوية مدخل إلى خصائص اللغة العربية و فنونها، (المملكة العربية السعودية : دار محّمد صالح   
 .702 – 802. ص : 5991الأندلس)، 



































 تعليمال يلةسو أنواع  .4
أنواع‌الأشكال ‌الوسيلة ‌التعليم‌في‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌يتطور ‌وينتفع‌في‌
 ى‌ثلاثة‌الأقسام‌كما‌يلي:لكنها‌على‌أساس‌تعليم‌اللغة‌تقسمها‌عل،‌تعليم
 )lausiV(البصرية‌‌وسيلةال -‌أ
هي ‌شكل ‌الوسيلة ‌التي ‌تستعمل ‌الحسي ‌البصرية ‌لتلاميذ ‌فقط.‌
عندها‌نتيجة‌مهمة‌في‌عملية‌التدريس.‌‌)egamI(الوسيلة‌التعليم‌البصرية‌
الوسيلة ‌البصرية ‌تسهل‌على‌تفهم ‌وتقوي‌الذكر. ‌وهذه ‌الوسيلة ‌تنمي‌
‌داخل ‌المادة ‌ ‌التدريس ‌بالعالم ‌الحقيقي.‌الزغبة ‌التلاميذ ‌وتوصل ‌بين





مقدم ‌على‌‌،السمعية ‌تستعمل ‌فيها ‌الحسي ‌الأذن‌وسيلةبالعين‌وأما ‌ال
 .  ”labrev non“أو‌ ”labrev“بالرسالة‌
السمعية ‌هي ‌طريقة ‌جيدة ‌ومناسبة ‌لتعليم ‌اللغة‌‌وسيلةوشكل ‌ال
السمعية‌يستعمل‌في‌تعليم‌التي‌شكلها‌‌وسيلةال‌81الثاني‌فيها‌لغة‌العربية.
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التي ‌تستعمل ‌في‌‌وسيلةالسمعية ‌البصرية ‌هي ‌جنس ‌ال‌وسيلةال
-oidua“‌وسيلةال‌02،أنشطة‌تعليم‌بوسيلة‌سمعية‌وبصرية‌في‌وقت‌واحد
ويت. ‌وعلاقة ‌بين‌صورة ‌وتصويت‌صورة ‌وتصآلة ‌تتصور‌على‌ ”lausiv
أو‌‌”labrev“تشكل‌على‌خلقة‌أصلية.وإعلامي‌التي‌تبلغ‌بوسيلة‌رسالة‌
السمعية ‌بصرية ‌هي ‌:‌‌وسيلة. ‌أمثال ‌ال”labrev non“
 12أفلام,والفيديو,وبرنامج‌تلفزيون,‌وغير‌ذلك.
 
 cibarA nraeLوسيلة التعليم  . ب
 تحميل مجاني .1
قات‌متاحة‌على‌الاطلاق‌مجانا.‌كلمة‌التطبي‌‌0009تعلم‌اللغة‌العربية‌
كلمة ‌من‌‌‌0009لا ‌توجد ‌ملفات‌صيد، ‌ولديك‌وصول ‌غير ‌محدود ‌إلى‌
‌-أعلاه‌‌ yalP elgooG المفردات‌العربية.‌ما‌عليك‌سوى‌النقر‌على‌متجر
 .زر‌تنزيل‌مجاني
 
 .المفردات العربية واسعة النطاق .2
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 لعبة تعليمية فريدة من نوعها .3
لعابنا ‌التعليمية ‌ليست ‌فريدة ‌فحسب، ‌بل ‌تجعل ‌من ‌تعلم ‌اللغات‌ا
ممتعة‌للغاية.‌هناك‌أنواع‌ختتلفة‌من‌الألعاب‌المتاحة،‌بدءا‌من‌"المفردات"‌إلى‌
‌في ‌هذا ‌التطبيق ‌هناك ‌كثير ‌من‌.يار""الاستماع ‌واخت،"الكلمات‌المطابقة"
 المواضع،‌مفردات‌و‌لعبة‌مسابقة.
 
 العديد من اللغات .4
التركية، ‌الكورية، ‌الروسية، ‌الألمانية، ‌العربية،‌‌لغة ‌داعمة:‌23هناك ‌
الصينية، ‌التايلاندية، ‌الأوكرانية، ‌البرتغالية، ‌الفرنسية، ‌الإسبانية، ‌البولندية،‌
ية، ‌الهندية، ‌الإندونيسية، ‌السويدية، ‌النرويجية،‌الإيطالية، ‌الرومانية، ‌اليابان
الدانماركية ‌واليونانية ‌والتشيكية ‌والبرتغالية ‌البرازيلية ‌إلخ. ‌لذا ‌يمكنك ‌اختيار‌
 . لغتك‌الأم‌لتعلم‌مفردات‌اللغة‌العربية
 
 : خطوات باستخدام هذه برمجية كمايلي .5
هاتف‌‌" ‌عند ‌استخدام ‌تنزيلcibarA nraeLقم ‌بتنزيل ‌تطبيق ‌"‌،أولا‌ً -‌أ
،‌عند‌استخدام‌تنزيل‌الكمبيوتر‌المحمول‌على‌erotS yalPالمحمول‌في‌
 .erotS ppA











































 ة للتكنولوجيا الأهداف العام .6
 ،حقيق‌التكنولوجيا‌الكثير‌من‌أهداف‌الإنسان‌وتعمل‌على‌رفاهيته





يعني ‌توفير ‌الوقت ‌سرعة ‌الإنجاز ‌فما ‌كان ‌يتم ‌إنجازة ‌في ‌عام‌
بتكنولوجيا ‌تقليدية ‌أصبح‌ينجز ‌في‌شهر ‌بالتكنولوجيا ‌ينجز ‌في‌شهر‌
فير ‌الوقت ‌هو‌وبذلك ‌فإن ‌المعنى ‌الحقيقى ‌لتو‌‌،بالتكنولوجيا ‌المعاصرة
 زيادة‌سعة‌الوقت‌المتاح‌للإنسان‌عن‌معدلة‌الطبيعي.
 توفير‌الجهد -‌ب
يعني‌توفير‌الجهد‌زيادة ‌طاقة ‌الإنسان‌وقدرته ‌الأدائية ‌عن‌سعتها‌
فيستطيع ‌المحاضر ‌أن ‌يلقى ‌ختاضرة ‌عن ‌طريقة ‌التلفزيون ‌مثلا‌‌،الفعلية







ويبقى ‌باقى‌‌،يوازى‌تقريبا ‌قيمتها ‌في‌جزء ‌معين‌من ‌عمرها ‌الافتراضى
هذا ‌العمر‌كدهم‌لاقتصاد‌الإنسان‌باعتبار‌أن‌كل‌ما ‌تتجزه‌هذا ‌الآلة‌
‌22بعد‌تغطية‌تكاليفها‌يأتي‌ضمن‌مكاسب‌التطبيق‌التكنولوجيا‌المطور.
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  72، صالتكنولوجيا وتطوير التعليمعبد العظيم عبد السلام الفرجانى،  



































 فياتكشسالاليم التعاستراتيجية  :الفصل الثاني




" ‌يتعلم ‌الطلاب ‌بنشاط ‌مع ‌توافر ‌الموارد‌لتحقيق ‌الأهداف ‌المخطط ‌لها.
 42.التعليمية
هو‌مزيج‌من‌ م‌وفقا‌لسوفارمانيلذلك‌يمكنك‌القول‌أن‌استراتيجية‌التعل




أنشطة ‌لتحقيق‌الأهداف‌العامة ‌للتعلم، ‌والتي‌تم‌وصفها ‌من‌منظور‌نظريات‌
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 .٤102 ,sserP lepmA nanuS NIU :ayabaruS ,narajalebmeP igetartS ,nidubahiS ترجم من: 
  .52 :lah
 
 ,tesffO ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB ,narajalebmeP igetartS ,dijaM ludbA ترجم من:٤2
 ٤:lah .3102
52
 .٤102 ,sserP lepmA nanuS NIU :ayabaruS ,narajalebmeP igetartS ,nidubahiS ترجم من: 
  .62 :lah
62
 ,tesffO ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB ,narajalebmeP igetartS ,dijaM ludbA ترجم من: 
 6:laH .3102



































 مفهوم عن استراتيجية الاستكشافي . ب
يركز‌‌عبارة‌عن‌سلسلة‌من‌التعلم‌الذي‌فياتكشسالااستراتيجية‌التعليم‌
 إجابات‌للمشكلة‌المعنية.على‌عملية‌التفكير‌النقدي‌والتحليلي‌لإيجاد‌وإيجاد‌
يمكن ‌أن ‌يقال ‌ذلك ‌لأن ‌هذه ‌الاستراتيجية ‌هي ‌نهج ‌التعلم ‌أكثر ‌هيمنة‌
وجواب‌بين‌المعلم‌للطلاب. ‌تتم‌عملية ‌التفكير‌هذه ‌عادة‌من‌خلال‌سؤال‌
 72.والطلاب
لطلاب‌موقًفا‌يواجه ‌‌ة، ‌حيثيخلق ‌نموذج‌الاستقصاء ‌مواجهات‌فكري
‌الهدف‌النهائي ‌من ‌هذه ‌الاستراتيجية ‌هو غريًبا ‌ويبدأون ‌في ‌التساؤل ‌حوله.
‌.لطلاب‌شيًئا‌ما‌يمكن‌التحقيق‌فيه‌بعنايةتكوين‌معرفة‌جديدة،‌بحيث‌يواجه‌




 فياتكشسالا استراتيجية التعليمالخصائص  . ج
 هي:‌فياتكشسالاالرئيسية‌لاستراتيجيات‌التعليم‌هناك‌العديد‌من‌الميزات‌
تكشافي ‌على ‌الحد ‌الأقصى ‌لنشاط‌ستؤكد ‌استراتيجيات ‌التعليم ‌الا -1
 الطالب‌للعثور‌عليه.
الأنشطة ‌التي ‌يقوم ‌بها ‌الطلاب ‌للعثور ‌على ‌إجابات‌يتم ‌توجيه ‌جميع ‌‌ -2
خاصة‌بهم‌والبحث‌عنها‌من‌خلال‌شيء‌مشكوك‌فيه،‌بحيث‌يُتوقع‌أن‌
 يعزز‌ذلك‌الثقة.
الهدف ‌هو ‌تطوير ‌القدرة ‌على ‌التفكير ‌المنهجي ‌والمنطقي ‌والنقدي ‌أو‌‌ -3
 القدرة ‌على ‌تطوير ‌المثقفين ‌الذين ‌يشكلون ‌جزءًا ‌من ‌العملية ‌الذهنية.
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 .٤102 ,sserP lepmA nanuS NIU :ayabaruS ,narajalebmeP igetartS ,nidubahiS جم من:تر 
  .211 :laH
82
 TP :nugnamawaR ,reropmetnoK fitavonI narajalebmeP igetartS ,aneW edaM ترجم من: 
 .67 :laH ,9002 ,asakgnA imuB














































تفاعل ‌نفسه. ‌يوجه ‌المعلم ‌الطلاب ‌أيًضا ‌إلى‌كمنظم ‌للبيئة ‌أو ‌ضبط ‌ال
 تطوير‌القدرة‌على‌التفكير‌من‌خلال‌تفاعلاتهم.
 مبدأ‌السؤال -3
‌استخدام ‌استراتيجيات‌التعليمدور ‌المعلم ‌الذي‌يجب‌القيام ‌به ‌في‌
هو ‌سؤال.لأن ‌قدرة ‌الطلاب‌على ‌الإجابة ‌على ‌كل ‌سؤال‌في ‌اتكشسالا
 هي‌في‌الأساس‌عملية‌تفكير.
 التفكيرمبدأ‌السؤال‌و‌ -4
. ‌تعلم‌أن‌الدماغالتفكير‌في‌التعلم‌هو‌أقصى‌استخدام ‌واستخدام ‌
تميل ‌فقط ‌إلى ‌استخدام ‌الدماغ ‌الأيسر، ‌على ‌سبيل ‌المثال، ‌يطلب‌من‌
هذا ‌يجعل‌الطلاب‌"جافة ‌وفارغة".‌ الطلاب‌التفكير‌المنطقي‌والعقلاني.
ة،‌لذلك‌يحتاج‌التفكير‌المنطقي‌والعقلاني‌إلى‌دعم‌حركة‌الدماغ‌الصحيح
 أي‌بعنصر‌جمالي،‌من‌خلال‌عملية‌تعليمية‌ممتعة‌وممتعة.
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 .٤102 ,sserP lepmA nanuS NIU :ayabaruS ,narajalebmeP igetartS ,nidubahiS ترجم من: 
 .611-311 :laH

















































 فياتكشسالاالتعليم مزايا  . و





لطلاب ‌للتعلم ‌وفًقا ‌لأنماط‌أن ‌توفر ‌هذه ‌الاستراتيجية ‌مساحة ‌يمكن ‌ -2
 التعلم‌الخاصة‌بهم.
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 .٤102 ,sserP lepmA nanuS NIU :ayabaruS ,narajalebmeP igetartS ,nidubahiS ترجم من: 
 .611-311 :laH
13
 ,tesffO ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB ,narajalebmeP igetartS ,dijaM ludbA ترجم من: 
 .322:laH .3102



































لتعلم‌هذه ‌الإستراتيجية ‌هي ‌إستراتيجية ‌تتوافق ‌مع ‌تطور ‌علم ‌نفس ‌ا -3
 الحديث‌الذي‌يعتبر‌التعلم‌عملية‌تغيير‌السلوك‌بفضل‌التجربة.
هذه ‌الاستراتيجية ‌يمكن ‌أن ‌تخدم ‌احتياجات ‌الطلاب ‌الذين ‌لديهم‌ -4
‌قدرات‌أعلى‌من‌المتوسط.
 
 فياتكشسالاالتعليم عدام وجود  . ز
إذا ‌تم ‌استخدام ‌هذه ‌الاستراتيجية ‌كاستراتيجية ‌تعليمية، ‌فسيكون ‌من‌ -1
 شطة‌الطلاب‌ونجاحهم.الصعب‌التحكم‌في‌أن






 مهارة الكتابة تعريف :الفصل الثالث
 بةمفهوم مهارة الكتا . أ
مهارات‌الكتابة‌هي‌القدرة‌على‌وصف‌أو‌التعبير‌عن‌الأفكار،‌بدءا‌من‌
ليس‌ 23جوانب‌بسيطة‌مثل‌كتابة‌الكلمات‌إلى‌جوانب‌معقدة‌من‌الكتابة.
الكتابة ‌وسيلة‌ .من‌شك‌أن ‌الكتابة ‌من ‌أهمية ‌المهارات‌اللغوية ‌وتمكن ‌أهمية
المواثيق‌قال‌الله‌وقد‌أكد‌القرآن‌الكريم‌أهميتها‌في‌المعاملات‌و‌‌،حفظ‌الحقوق
وليكتب‌‌،تعالى‌"يأيها‌الذي‌ءامنوا‌إذا‌تداينتم‌بدين‌إلى‌أجل‌مسمى‌فاكتبوه
فليكتب‌‌،ولا ‌يأب‌كاتب‌أن ‌يكتب‌كما ‌علمه ‌الله ،بينكم ‌كاتب‌بالعدل
إن‌كان‌الذي‌عليه‌‌،وليملل‌الذي‌عليه‌الحق‌وليتق‌الله‌ربه‌ولا‌يبخس‌منه‌شيئا
                                                           
 ,ayrakadsoR:gnudnaB ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,pecA nawamreH ترجم من 23
 .151 lah ,1102







































تطبيقات‌تربوية. ‌فالذين ‌يضيق ‌عندهم ‌مفهوم ‌الكتابة ‌يقصرون‌جهدهم ‌في‌









العربية ‌مشكلات‌‌‌يرى ‌بعض‌الدراسين ‌اللغة ‌العربية ‌أن ‌لنظام ‌الكتابة
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 292م الرياض/ مكتبة الرشد ص.٤002ثانوي) -متوسط-(ابتدائي تدريس اللغة العربيةالخليفة حسن جعفر/   
23
  92 -٤2) ص. 2002 ،عمان (الأردن : دار أسامة للنشر والتوزيع  ،الكتابة والإملاء ،هديب موسى حسن   





































  ح  في التعبير الكتابي :نواحي الإصلا . ج
الناحية ‌الفكرية: ‌النظر ‌في ‌الأفكار ‌التي ‌ترد ‌في ‌موضوع ‌الطالب ‌من‌
 حيث‌صحتها،‌ترتيبها،‌والربط‌بينها.
الناحية ‌اللغوية ‌: ‌وتشمل‌قواعد‌النحو، ‌والصرف، ‌والبلاغة، ‌والدقة‌في‌ -1
 استعمال‌الكلمات‌الفصحي.










، ‌بحيث ‌تتحرك ‌في ‌سياق‌تنظيم ‌الأفكار ‌وأهميتها ‌وترتيبهاالمساعدة ‌في ‌‌ -3




تعرف ‌على ‌نفسك ‌مع ‌الاستقلال ‌العقل ‌تدريب ‌دقة ‌المطاردة ‌خلال‌‌ -5
 .عرض‌تجربته




































الإلمام ‌بسرعة‌‌الكتابة ‌عنها ‌من ‌الجوانب ‌الصحيحة ‌والمصادر ‌الموثوقة.
‌،‌وكيفية‌التعامل‌مع‌حالات‌الكتابة‌في‌حالات‌الطوارئ.التفكير‌والتعبير
 








دون ‌الكتابة، ‌و ‌هل‌يمكن ‌تصور ‌وجود‌‌هناك‌مدارس‌أو ‌كليات‌أو ‌معاهد
‌43مراكز‌البحث‌العلمي‌و‌التربوي.
                                                           
٤3
محّمد صالح الشنطي. المهارات اللغوية مدخل إلى خصائص اللغة العربية و فنونها، (المملكة العربية السعودية : دار   
 702 - 802. ص : 5991الأندلس)، 




































 نوع البحث . أ
نظرا ‌إلى‌طريقة‌تحليل‌البيانات، ‌ينقسم‌البحث‌إلى‌نوعين‌وهما ‌الطريقة‌
والطريقة ‌الكيفية‌هي‌طريقة ‌البحث‌الذي‌الباحث‌الكيفية ‌والطريقة ‌الكمية. ‌
والطريقة‌، ‌يانات ‌الوصفية ‌ومعلوماتها ‌بصفة ‌العامةفي ‌أهداف ‌البحث ‌والب
الكمية‌هي‌عكسها‌أي‌أهداف‌البحث‌والبيانات‌الوصفية‌ومعلوماتها‌بصفة‌
واستخدمت‌الباحثة‌الطريقة‌الكمية‌في‌هذا ‌البحث‌لأن‌ 53واضحة‌ومحديدة.




لترقية ‌مهارة‌في ‌اتكشسالا بإدارة ‌استراتيجية ‌التعليم "cibarA nraeL" التعليم
‌الإسلامية‌المتوسطة‌الحكمة داربمدرسة ‌الفصل ‌الثامن ‌ لطلابا‌الكتابة
‌.سيدوارجو‌براسونج
‌
 فروض البحث . ب
بالبيانات‌ ومقررة البحث مسألة على مقيدة إجابة يه البحث فروض
والفرضية‌ )aH(الفرضية ‌البدلية ‌ وهىي نوعان البحث فرضية إنو‌ 73.المجموعة
 . )oH( الصرفية
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 akifeR.TP ,naitileneP igolodoteM ,itawainaY yppoP nad ,nawardnI ylluR :ترجم من 
 .71 .lah 6102 amatidA
63
 nad fitatilauK fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP editeM ,onoiguS :ترجم من  
  .011 :lah ,)6102 ,atebaflA :gnudnaB( D&R
73
 ,) 6991 ,gnatniB maluB : atrakaJ ( ,naitileneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuSترجم من:   
 .26 .lah



































 )aH(الفرضية البدلية  -1
 lebairaV(ا‌علا‌قة‌بين‌متغير‌مستقل‌البدلية‌أن‌فيه دلت‌الفرضية
الفرضية ‌البدلية‌لهذه ‌البحث‌هي‌. )Y lebairaV(ومتغير‌غير‌مستقل‌ )X
 الفصل ‌الثامن ‌بمدرسة ‌دار للطلابالكتابة ‌دلت‌وجود ‌ترقية ‌مهارة ‌
 nraeL" وسيلة ‌التعليمبعد ‌‌سيدوارجوالإسلامية ‌‌المتوسطةالحكمة ‌
‌.فياتكشسالا بإدارة‌استراتيجية‌التعليم" cibarA
 
 )oH(الفرضية الصرفية  -2
دلت ‌الفرضية ‌الصرفية ‌أن ‌ليس ‌فيها ‌العلاقة ‌بين ‌متغير ‌مستقل‌
والفرضية ‌الصرفية ‌لي‌‌)Y lebairaV(ومتغير ‌غير ‌مستقل ‌ )X lebairaV(
 للطلابالكتابة ‌هذا ‌البحث‌هي ‌دلت‌على ‌عدم ‌وجود ‌ترقية ‌مهارة ‌
‌براسونج‌الإسلامية‌المتوسطة‌الحكمة الفصل ‌الثامن ‌بمدرسة ‌دار
 بإدارة‌استراتيجية‌التعليم "cibarA nraeL" وسيلة‌التعليمبعد‌‌سيدوارجو
 .فياتكشسالا
 





التي ‌تتكون ‌من ‌اثنان‌ سيدوارجو،‌براسونجدار ‌الحكمة ‌المتوسطة ‌الإسلامية ‌
‌طلاب.‌ثمانية‌عشرحتى‌‌ستة‌عشرفصلا،‌ولكل‌فصل‌
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 :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuSترجم من:   
 ..131 .mlh ,)6002 ,atpiC akeniR





































 الصفأما ‌عينة ‌البحث‌في‌هذا ‌البحث‌هي‌جميع ‌الطلاب‌في‌‌93الموجود.
 سيدوارجو،‌براسونجبمدرسة ‌دار ‌الحكمة ‌المتوسطة ‌الإسلامية ‌‌(ب)‌ثامنال
ورأى‌سوهرسيمي‌أريكنطا ‌أن‌تعيين‌عدد‌العينة‌للمجتمع‌كما ‌يلي:‌إذا ‌كان‌
المجتمع ‌لم ‌يبلغ ‌إلى ‌مائة ‌نفر ‌فأخذ ‌كلهم ‌حتى ‌يكون ‌البحث‌بحثا ‌مجتمعيا،‌
كن‌إذا ‌كان‌عدد‌مجتمع‌البحث‌أقل‌من‌مائة ‌فلذلك‌على‌الأحسن‌أخذ‌ول
جميع ‌المجتمع. ‌وكان ‌عينة ‌في‌هذا ‌البحث‌هي‌جزء ‌من ‌المجتمع. ‌وعدد ‌عينة‌
 ‌‌04.طالبا‌61 البحث‌في‌هذا‌الصف
 
 طريقة جمع البيانات . د
 تستخدم‌الباحثة‌طريقة‌كثيرة‌موافقة‌بهذا‌البحث‌كما‌يلي‌:‌
 )isavresbO(طريقة الملاحظة  -1
هي ‌وسيلة ‌استخدمتها ‌الباحثة ‌في ‌اكتساب ‌البيانات ‌والمعلومات ‌من‌
خلال ‌ما ‌تشاىد ‌أو ‌تسمع ‌منو ‌وىي ‌طريقة ‌مشاىدة ‌الأعراض‌والأمرات‌ثم‌
ذه‌هاستخدمت ‌الباحثة ‌‌1٤تكتبها ‌وتكون ‌الملاحظة ‌مباشرة ‌وغَت ‌مباشرة.
ا‌الطريقة ‌مباشرة ‌لنيل ‌البيانات‌عن ‌أحوال ‌المدرسة ‌من ‌حيث‌بنائها ‌وفصوله
‌وطرائق‌التعليم‌التي‌استعملها‌المعلم‌فيها.
وتخطط‌الباحثة ‌قبلها ‌مقرر ‌الملاحظة، ‌فيه ‌البيانات‌المحتاجة‌ستلاحظها‌
الباحثة. ‌وقد ‌حضرت ‌الباحثة ‌إلى ‌تلك‌المدرسة ‌مباشرة ‌لجمع ‌البيانات‌عن‌
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، ‌قاموا ‌بإعادة ‌كتابة ‌المفردات‌الجديدة ‌التي‌ل. ‌وبعد ‌استخدام ‌الوسائمسابقة
بحيث ‌بدونهم ‌يدركون ‌أنهم ‌قد‌ حصلوا ‌عليها ‌في ‌كتبهم ‌قبل ‌متابعة ‌اللعبة.
‌حفظوا‌وحصلوا‌على‌مفردات‌جديدة.
‌
 )isatnemukoD(طريقة الوثائق  -2
الوثائق ‌هي ‌طريقة ‌جمع ‌البيانات ‌بالنظر ‌إلى ‌الملاف ‌أو ‌الوثائق‌
قد‌قام ‌الباحث‌بهذه ‌الطريقة ‌أن‌ينال‌المصادر ‌المكتوبة ‌أو‌‌24الموجودة.
‌كمة‌المتوسطة‌الإسلاميةالح درسة‌داربملوثائق‌المناسبة‌بأهداف‌البحث‌ا
واستخدام‌‌تابةكمنها ‌عن ‌مهارة ‌التلاميذ ‌في ‌ال‌،سيدوارجو‌براسونج
‌فياتكشسالا بإدارة ‌استراتيجية ‌التعليم "cibarA nraeL" وسيلة ‌التعليم
بالمدخل ‌الاتصالي ‌ونتيجة ‌الاختبار ‌والصورة ‌الجانبية ‌للمدرسة ‌وتاريخ‌
التلاميذ ‌وعدد‌‌تأسيس ‌المدرسة ‌وهيكل ‌منظمة ‌المدرسة ‌ونشاطات
 المدرس‌والتلاميذ.‌
 
 )seT(ختبار طريقة الا -3
الاختبار ‌هو ‌مجموعة ‌الأسئلة ‌والتمرينات ‌التي ‌تستخدم ‌لقياس‌
ذه‌هالمهارة‌والمعرفة‌والذكاء‌والقدرة‌أو‌الكفاءة‌عند‌الفردية‌أو‌المجموعة.‌
الطلبة‌‌في‌‌الطريقة‌تستعمل‌لنيل‌الاختبار‌والمعلومات‌عن‌حصول‌نتيجة
الأول‌والدور ‌الثاني‌الذى‌يعقد‌في‌نهاية ‌الدور. ‌أما ‌الاختبار‌في‌الدور ‌
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 tsoP(والاختبار‌البعدي‌‌)tset erP(هذا ‌البحث‌يعني‌الاختبار‌القبلي‌
 ).tset
بإدارة‌ "cibarA nraeL"‌وسيلة ‌التعليمالاختبار ‌القبلي‌يُعطى‌قبل‌
يلة‌وسوالاختبار ‌البعدي ‌يُعطى ‌بعد ‌ .افيتكشالاس استراتيجية ‌التعليم
.‌فياتكشسالا بإدارة ‌استراتيجية ‌التعليم "cibarA nraeL " التعليم
تلك‌الاختبارات‌‌في‌هذا ‌البحث. ‌‌كتابةواستخدم ‌الباحث‌الاختبار ‌ال
بإدارة‌ " cibarA nraeL" وسيلة ‌التعليمتطبيق ‌تستخدم ‌لمعرفة ‌فعالية ‌
الفصل‌ لطلاب‌الكتابةلترقية ‌مهارة ‌‌فياتكشسالا استراتيجية ‌التعليم
‌.سيدوارجو‌براسونجالإسلامية‌المتوسطة‌الحكمة‌ درسة‌داربملثامن‌ا
 
  )aracnawaW(طريقة المقابلة  -4
هي ‌نقية ‌من ‌التقنيات ‌المباشرة ‌لجمع ‌المعطيات ‌ميدانيا‌المقابلة ‌
(الحصول ‌على ‌المعلومات ‌من ‌مصادرها) ‌بإلقاء ‌الأسئلة ‌إلى ‌المجيبين‌
‌34وأجابوها‌شفويا‌للحصول‌على‌المعلومات‌مباشرة.
قامت ‌الباحثة ‌ ‌بها ‌لجميع ‌البيانات ‌و ‌تكملها. ‌تسأل ‌الباحثة‌
بوسيلة‌المحاورة‌شفويا‌إلى‌رئيس‌المدرسة‌عن‌تأسيس‌المدرسة‌وعن‌المناىج‌
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 بنود البحث . ه
بنود ‌البحث‌هي ‌آلة ‌استخدم ‌الباحث‌لجمع ‌البيانات ‌الوثيقة ‌بمسألة‌
 واستعمل‌الباحث‌أدوات‌كثيرة‌منها:‌‌44البحث.
 "cibarA nraeL" وسيلة ‌التعليم‌تطبيق‌فعالية صفحة ‌الملاحظة ‌لمعرفة -1
 لطلابا‌الكتابةلترقية ‌مهارة ‌ فياتكشسالا بإدارة ‌استراتيجية ‌التعليم
‌براسونجالإسلامية ‌‌المتوسطة‌الحكمة ة ‌داردرسفي ‌المالفصل ‌الثامن ‌
 .سيدوارجو
الوثائق ‌المكتوبة ‌والصور ‌في ‌طريقة ‌الوثائق ‌للوصول ‌إلى ‌البيانات‌ -2
 بإدارة‌استراتيجية‌التعليم "cibarA nraeL" وسيلة‌التعليم والمعلومات‌عن
 درسة‌دارفي‌المالفصل‌الثامن‌ لطلابا‌الكتابةمهارة‌‌لترقية فياتكشسالا
 .سيدوارجو‌براسونجالإسلامية‌‌المتوسطة‌الحكمة
 " وسيلة‌التعليم‌لنيل‌الحقائق‌والمعلومات‌عن مجموعة‌الأسئلة‌والتمرينات -3
لترقية ‌مهارة‌‌فياتكشسالا بإدارة ‌استراتيجية ‌التعليم "cibarA nraeL
المتوسطة‌‌الحكمة دار‌درسة‌المفيالفصل ‌الثامن ‌ لطلابا‌الكتابة
‌.سيدوارجو‌براسونجالإسلامية‌
 
 طريقة تحليل البيانات . و
من‌نوع‌البحث‌التجريبي‌قبل‌لأنه ‌ )tset T( tتستخدم ‌الباحثه ‌إختبار ‌
. ‌تستخدم ‌الباحثة‌)tset tsop nad tset erp(الإختبار ‌وبعده ‌أي ‌يسمى ‌ب‌
رة ‌استراتيجية ‌التعليم‌بإدا‌"cibarA nraeL"فعالية ‌تطبيق ‌وسيلة ‌التعليم ‌
الحكمة‌ لترقية‌مهارة ‌الكتابة‌للطلاب‌الفصل‌الثامن‌بمدرسة‌دار‌فياتكشسالا
 :5٤كما‌يلي‌‌)tsetT(.‌وأما‌رمز‌المقارنة‌سيدوارجو‌براسونجالإسلامية‌المتوسطة‌
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الإسلامية ‌الفصل الأول: لمحة تاريخية عن المدرسة دار الحكمة المتوسطة
 سيدووارجوا براسونج






























































 الرؤية وبعثة المدرسة . ج
 الرؤية -1
قان ‌العلوم‌تحقيق ‌الطلاب ‌المؤهل ‌في ‌الإيمان ‌والتقوى، ‌وات
والتكنولوجي،‌ومعرفة‌الوطنية‌والقادر‌على‌تطبيقها‌في‌الحياة‌الاجتماعية.‌
يصّمم‌المدرسة‌على‌تأسيس‌مؤسسة‌التعليمية‌التي‌تسجل‌الكوادر‌وإمام‌









 .لطلاب‌استخباراتو‌ترقية‌‌ تنمية‌روح‌حب‌الوطن‌ )‌ت
زيادة‌المعرفة‌و‌الكفاية‌المهنية‌للمعلمين‌والتربوي‌وفقا‌لتطور‌عالم‌‌ )‌ث
 .التربية



































تكوين ‌حسن ‌الدين ‌كالمدرسة ‌المحبوب ‌لوالدين ‌والطلاب‌‌ )‌ج
 والمدرسة‌على‌أساس‌علم‌الدينية‌والعامة.‌
 









 قع الخغرافي للمدرسةالمو  . ه







 للمدرسةالهيكل التنظيمي  . و
دار ‌الحكمة ‌المتوسطة ‌الإسلامية ‌براسونج‌أما ‌الهيكل ‌التنظيمي ‌للمدرسة ‌
‌7٤كما‌يلي‌:‌‌سيدوارجو
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‌‌‌‌‌‌‌       ةحوللا401  
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 أحوال المعلمين . ز





 سيدوارجو راسونجدار الحكمة المتوسطة الإسلامية ب أسماء معلمي مدرسة
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 أحوال طلاب الفصل الثامن . ط





 " ب " ثامناحوال الطلاب و الطالبات للفصل ال
 اسماء الطلاب و الطالبات الرقم
  نا‌لاأكمل‌مو‌‌1
   نتيافبري‌ةبرينصا‌يأنتش‌2
  سةأغستينا‌نوجلين‌ةأولي‌3
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 9102 - 8102عام الدراسي  دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجووثائق مدرسة    
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 البيانات المخذودة  من وثائق وسائل و ابنة المدرسة دار الحكمة 




































رسة دار الحكمة المتوسطة براسونج الوسائل المستخدمة لتعليم في مد
‌سيدوارجو
















 راسونجالمنهج الدراسي في مدرسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامية ب . م
 سيدوارجو
قررتها‌وزارة‌‌وقد‌3102كانت‌هذه‌المدرسة‌تستخدم‌المنهج‌الدراسي‌
‌المتوسطة‌الشؤون ‌الدينية ‌الإندونيسي. ‌كان ‌الخاص ‌المدرسة ‌دار ‌الحكمة
ليتخرج‌طلاب‌بتخرج‌ممتاز‌و‌يتخلق‌بأخلاق‌ الإسلامية‌براسونج‌سيدوارجو











































 ساعة الدراسة في الأسبوع








































































  4.6اللوحة 
الأنشطة اليومية في المدرسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران  وأما
 سيدوارجو
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 9102 - 8102عام الدراسي  دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجووثائق مدرسة  












































 رض البيانات وتحليالهاالفصل الثاني: ع
 مدرسة دارالفي  (ب) طلاب الفصل الثامنللكفاءة مهارة الكتابة  . أ






يمكن‌شرح‌قدرة ‌مهاروة ‌كتابة ‌كتابة ‌في‌الفصل‌ب. ‌في‌صف‌الطلاب‌على‌
، ‌ثم‌الصورة ‌أوًلا ‌أو ‌من ‌خلال ‌الكتابةفهم ‌مفرداتهم ‌فيجب ‌شرحها ‌أوًلا ‌ب
، ‌شرح ‌الباحث‌تي ‌يريدون ‌كتابتها. ‌في ‌ذلك ‌اليوميمكنهم ‌كتابة ‌الجملة ‌ال
المفردات‌التي‌تم‌إعدادها‌وفي‌الوقت‌نفسه‌شرح‌المفردات‌في‌كتاب‌اللغة‌العربية‌
ر ‌بضع‌جمل‌قصيرة‌، ‌طلب‌الباحث‌إصداالذي‌كانوا ‌يحملونه. ‌بعد ‌التوضيح
،‌نشرها‌على‌السبورة.‌بعد‌الانتهاءمن‌المفردات‌التي‌تتوافق‌مع‌الصورة‌التي‌تم‌
يُطلب ‌من ‌الطلاب ‌العمل ‌على ‌الأسئلة ‌التي ‌طرحها ‌الباحث ‌فيما ‌يتعلق‌
بالمفردات ‌التي ‌تمت ‌دراستها ‌من ‌قبل. ‌من ‌هنا ‌لا ‌يزال ‌هناك ‌العديد ‌من‌



































المفردات‌الجديدة ‌التي‌تصدر‌جمل‌الطلاب‌الذين‌يشعرون ‌بالارتباك‌في‌فهم ‌
‌قصيرة‌والإجابة‌على‌الأسئلة‌التي‌طرحها‌الباحث.
للصف‌بحيث‌يستخدم‌الباحثون‌طريقة‌الاختبار‌لتعلم‌مهارات‌الكتابة.‌
 بإدارة‌استراتيجية‌التعليم "cibarA nraeL" وسيلة‌التعليم‌قبل‌استخدام‌ثامنال
‌يلي:ذه‌اللوحة‌وأما‌نتائجهم‌فكما‌هو‌ في.اتكشسالا
‌
الإسلامية  المتوسطةالحكمة  دار أحوال نتائج الاختبار القبلي للمدرسة
 سيدوارجو براسونج
 التقدير الاختبار القبلي اسماء الطلاب و الطالبات الرقم
 جيد‌جدا 78  نا‌لاأكمل‌مو‌‌1
 مقبول 07   نتيافبري‌ةبرينصا‌يأنتش‌2
 مقبول 37  سةأغستينا‌نوجلين‌ةأولي‌3
 مقبول 07  يفةظنالخير‌‌4
 ناقص 95  هيدر‌ّالفير‌طمحمد‌ك‌5
 جيد‌جدا 78 لينا‌فيرناندا‌6
 ناقص 95  لعيبد‌ايرزام‌خأمحمد‌‌7
 ناقص 95  انظمحمد‌حسني‌رم‌8
 مقبول 07 مولانا‌عفان‌أنهاري‌9
 مقبول 56  شاةروانإرس‌حامحمد‌‌01
 ناقص 95  يالير‌شاهنوريل‌‌11
 مقبول 86  رحمنية‌فتري‌21



































 جيد 57  ترافو‌‌رزقي‌أناندا‌31
 جيد 87  ةشسيتي‌عي‌41
 مقبول 86  فجريةة‌الليل‌51
 ناقص 95  موليدي‌عافينمحمد‌‌61
 
 أحوال مستوى النتائج و التقدر الطلبة













 بإدارة استراتيجية التعليم "cibarA nraeL" وسيلة التعليم تطبيق . ب
مدرسة في الالفصل الثامن  لطلابا الكتابةلترقية مهارة  فياتكشسالا
 سيدوارجو براسونجالإسلامية  المتوسطةالحكمة  دار
بإدارة‌ "cibarA nraeL" وسيلة ‌التعليمقد ‌قامت ‌الباحثة ‌باستخدام ‌
الفصل‌الثامن‌ لطلابا‌الكتابةلترقية‌مهارة‌‌فياتكشسالا ة ‌التعليماستراتيجي














































.ثم‌تشرح‌عن‌موضوع‌"الهواية" ‌وبعد ‌ذلك‌رجعت‌المدرسة ‌درس‌"الهواية" ‌
المدرسة‌عن‌أهداف‌تعليم‌مهارة‌القراءة‌وأنشطة‌التعليم‌وفوائد‌في‌الحياة.‌ثم‌
‌.cibarA nraeL‌تعليمتوضيح‌وسيلة‌
، ‌أعد ‌الباحثون ‌أجهزة‌"cibarA nraeLئل ‌الإعلام ‌"قبل ‌شرح ‌وسا
كن‌الطلاب‌من‌رؤية ‌التطبيق‌بوضوح،‌الكمبيوتر ‌وأجهزة ‌العرض‌حتى‌يتم
سيلة‌للتطبيق.‌ثم‌أوضح‌الباحث‌كيفية‌استخدام‌كانت‌و‌‌‌للأن‌هذه‌الوسائ




، ‌ثم‌التطبيق‌للقة ‌بالمفردات‌على‌وسائالصور‌على‌السبورة ‌عن‌الصور ‌المتع
أمام ‌الفصل‌‌مسابقةبينما ‌يُطلب ‌من ‌أحد ‌الطلاب ‌الذين ‌يعملون ‌على ‌



































الطلاب‌الآخرين ‌الذين‌يجلسون ‌على ‌مقاعد ‌البدلاء ‌كتابة ‌كل ‌إجابة ‌من‌
 ا‌الطلاب‌الذين‌يتقدمون‌أمام‌الفصل.المفردات‌التي‌قام‌به
، ‌ثم ‌بمساعدة‌د ‌من ‌الطلاب ‌أمام ‌الفصل ‌بالتناوببعد ‌تقدم ‌العدي






من ‌خلال‌ويشرحون ‌لهم ‌المفردات ‌التي ‌يمكنهم ‌الحصول ‌عليها ‌
"‌وسائل‌الإعلام‌عن‌أهداف‌التعلم‌اليوم‌التي‌ترتبط‌بموضوع‌cibarAnraeL"
اليوم.‌ثم‌أنهي‌الدرس‌من‌خلال‌قراءة‌المجاملات‌والثناء‌مًعا‌ثم‌إعطاء‌المدرسة‌
وقد ‌نال ‌الباحثة ‌تلك ‌البيانات ‌عن ‌طريقة ‌الملاحظة ‌لمعرفة ‌أنشطة‌السلام
 بإدارة ‌استراتيجية ‌التعليم "cibarA nraeL" وسيلة ‌التعليم‌التلاميذ ‌في
والحصول‌كثير‌من‌التلاميذ‌تنشطون‌في‌عملية ‌التعليم‌مهارة‌في‌ ‌اتكشسالا
بهذه ‌الطريقة، ‌وهم ‌مشتغلون ‌بفرقتم ‌لتشاور ‌وظيفتهم، ‌إذن ‌جميع‌‌تابةالك
التلاميذ ‌يترحكون ‌و ‌يركزون ‌بدراسة ‌مهارة ‌الكلام ‌في ‌اللغة ‌العربية. ‌وهذا‌
 بإدارة‌استراتيجية‌التعليم "cibarA nraeL" عليموسيلة‌الت‌الشرح‌يدل‌على‌أن







































 بإدارة استراتيجية التعليم "cibarA nraeL" وسيلة التعليم تطبيق فعالية . ج
مدرسة في الالفصل الثامن  لطلابا بةالكتالترقية مهارة  فياتكشسالا
 سيدوارجو براسونجالإسلامية  المتوسطةالحكمة  دار
قبل‌‌)tseterP( استخدامت ‌الباجثة ‌طريقة ‌الاختبار ‌يعني ‌اختبار ‌قبل
 بإدارة ‌استراتيجية ‌التعليم "cibarA nraeL" وسيلة ‌التعليم‌استخدام
ونلك‌الاختبارات‌بعد‌استخدامها.‌‌‌)tsetsop(اختبار‌بعدي‌.‌فياتكشسالا






الإسلامية  المتوسطةالحكمة  دار أحوال نتائج الاختبار القبلي للمدرسة
 سيدوارجو براسونج
 التقدير الاختبار القبلي اسماء الطلاب و الطالبات الرقم
 جيد‌جدا 78  نا‌لاأكمل‌مو‌‌1
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 4.8اللوحة  
 أحوال مستوى النتائج و التقدر الطلبة
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 عن نتيجة الاختبار البعدي
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النسبة  عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 )%(المأوية 
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 4.11اللوحة    
 عن نتيجة الاختبار القبلي و الاختبار البعدي
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بالنظر‌إلى‌نتائج‌الاختبار‌القبلي‌و‌الاختبار‌البعدي‌هناك‌فرق‌بين‌نتائج‌
 بإدارة‌استراتيجية‌التعليم "cibarA nraeL" وسيلة‌التعليم الاختبار‌قبل‌تطبيق
 "cibarA nraeL" لتعليموسيلة ‌ا‌و ‌نتائج ‌الاختبار ‌بعد ‌تطبيق‌فياتكشسالا
‌.فياتكشسالا بإدارة‌استراتيجية‌التعليم
‌
 عن تحليل البيانات
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أن ‌ليس‌فيها ‌العلاقة ‌بين ‌المتغير ‌المستقل‌‌الصرفيةدلت ‌الفرضية ‌
لهذا‌البحث‌‌الصرفية.‌والفرضية‌Y lebairaVوالمتغير‌المنعقد‌‌X lebairaV
 nraeL" وسيلة ‌التعليم تطبيقالكتابة ‌بعد‌ ءة ‌مهارةهي‌عدم ‌ترقية ‌كفا
الفصل ‌الثامن‌ لطلاب‌فياتكشسالا بإدارة ‌استراتيجية ‌التعليم "cibarA
‌.سيدوارجو‌براسونجالإسلامية‌‌المتوسطةالحكمة‌‌درسة‌دارفي‌الم‌(ب)
‌)aH(وأما‌النتيجة‌الأخيرة‌(بعدها)‌فتبدل‌على‌أن‌الفرضية‌البدلية‌




















































































 "cibarA nraeL" وسيلة‌التعليم‌تطبيقالكتابة‌بعد‌‌وجود‌ترقية‌كفاءة‌مهارة‌= aH
‌درسة‌دارفي‌الم‌(ب)الفصل‌الثامن‌ لطلابافي‌اتكشسالا ية‌التعليمبإدارة‌استراتيج
‌.سيدوارجو‌براسونجالإسلامية‌‌المتوسطةالحكمة‌




البعدي،‌‌ختبارلااالقبلي ‌و‌‌ختبارلااعد ‌أن ‌نظرت ‌الباحثة ‌إلى ‌نتائج ‌وب
بإدارة‌ "cibarA nraeL" وسيلة ‌التعليم‌قبل‌تطبيق‌ختبارلاااستخلصت‌أن‌نتائج‌
وبعد‌تطبيقها ‌بينهما ‌فرق.‌وهذ‌يدل‌على‌وجود‌في‌اتكشسالا استراتيجية ‌التعليم



































قرتةراهم‌ ةءافك‌ ةي‌‌ ةباتكلاقيبطت‌ دعب‌ميلعتلا‌ ةليسو "Learn Arabic" ‌ةرادإب
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       82,52 =  𝟎𝒕                                  
 
   modeerF fO ssergeD  -5
 
 1 – N =  FD




 ‌357،1‌=  𝑡𝑡‌5ة‌المغزي‌%جدر‌‌في -





مقبولة.‌وهذا ‌يدل‌على‌وجود‌فرق‌النتيجة‌في‌كفاءة ‌الطلاب‌على‌مهارة‌‌ )aH(
 بإدارة ‌استراتيجية ‌التعليم "cibarA nraeL" وسيلة ‌التعليمقبل ‌تطبيق ‌‌تابةالك



































‌وسطةالمتالحكمة ‌‌درسة ‌دارفي ‌الم‌(ب)الفصل ‌الثامن ‌ لطلابافي ‌اتكشسالا
‌وبعد‌تطبيقه.‌.سيدوارجو‌براسونجالإسلامية‌
‌تابةوالتلخيص ‌الذي ‌نأخذه ‌من ‌هذا ‌الباب ‌أن ‌هناك ‌كفاءة ‌مهارة ‌الك
 بإدارة‌استراتيجية‌التعليم "cibarA nraeL" وسيلة‌التعليمباستخدام‌نتائج‌تطبيق‌
‌المتوسطةالحكمة ‌‌درسة ‌دارفي ‌الم‌(ب)الفصل ‌الثامن ‌ لطلابافي ‌اتكشسالا
‌.سيدوارجو‌براسونجية‌الإسلام
 




































 نتائج البحث  . أ
اختصرت‌الباحثة ‌ ‌بحثها ‌بعد ‌أن ‌تبحث‌الدراسة ‌النظرية ‌والميدانية ‌لنيل‌




‌المتوسطةالحكمة ‌‌درسة ‌داربم‌(ب)طلاب ‌الفصل ‌الثامن ‌لإن ‌كفاءة ‌ .1
وسيلة‌في‌مهارة ‌الكتابة ‌مقبل ‌قبل ‌تطبيق ‌‌سيدوارجو‌براسونجالإسلامية ‌




 بإدارة ‌استراتيجية ‌التعليم "cibarA nraeL" وسيلة ‌التعليمإن ‌تطبيق ‌ .2
‌المتوسطةالحكمة ‌‌درسة ‌داربم‌(ب)الفصل ‌الثامن ‌ لطلابفي ‌اتكشسالا
يوم‌‌ليستخدم ‌الباحثون ‌هذه ‌الوسائ‌.سيدوارجو‌براسونجالإسلامية ‌
، ‌ويطلب ‌من‌باحثون ‌هذه ‌الوسائط ‌يوم ‌الأربعاءيستخدم ‌الالأربعاء، ‌
الموجودة ‌في‌‌مسابقة، ‌للعمل ‌على ‌طلاب ‌القدوم ‌إلى ‌مقدمة ‌الفصلال
قام ‌الباحث‌بإرفاق‌عدد‌من‌الصور‌على‌السبورة‌حول‌. ‌وسائل‌الإعلام
الصور ‌المتعلقة ‌بالمفردات ‌على ‌وسائط ‌التطبيق. ‌ثم ‌بينما ‌يعمل ‌أحد‌
أمام ‌الفصل ‌من ‌الطلاب‌الآخرين ‌الذين‌يجلسون‌‌سابقةمالطلاب‌على ‌







































بة ‌بضع‌جمل‌قصيرة ‌من‌الباحث‌على‌متن‌الطائرة ‌، ‌يطلب‌الطلاب‌كتا
أو‌عندما‌يعمل‌صديق‌على‌‌مسابقةالمفردات‌التي‌كتبوها‌أثناء‌العمل‌على‌
.‌يطلب‌الباحث‌من‌الطلاب‌كتابة‌بضع‌جمل‌قصيرة‌بلغتهم‌الأم.‌مسابقة
بعد ‌الانتهاء ‌، ‌تابع ‌العمل‌على‌الأسئلة ‌التي‌تم‌طرحها. ‌يشعر ‌الطلاب‌
يشعر‌الطلاب‌بالسعادة‌مع‌.‌"cibarA nraeL" وسيلة‌التعليمبالسعادة‌مع‌
لاحظة ‌وهي‌جيد ‌تظهر ‌في ‌نتيجة ‌الم ،"cibarA nraeL" وسيلة ‌التعليم
مناسبا‌على‌تنفيذ‌التعليم‌وتخطيطه‌وأنشطة‌الباحثة‌تحصل‌على‌درجة‌جيد‌
يجابات‌يظهر‌أن‌هذه‌طريقة‌التعليم‌تساعد‌الطلاب‌نحو‌مهارة‌لاجدا.‌وا
ويستطيع ‌الارتفاع‌حماسة ‌التلاميذ ‌في ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية، ‌عندما‌‌تابةالك
ون‌دافعين‌لتعليم‌اللغة‌تطبيق‌هذه‌الطريقة‌يشعرون‌الطلاب‌بالفرح،‌ويكن
 العربية‌وبعض‌يستطيعون‌أن‌يتكلم‌باللغة‌العربية.






استراتيجية‌‌بإدارة "cibarA nraeL" وسيلة‌التعليمقبل‌تطبيق‌‌تابةمهارة‌الك
الحكمة‌‌درسة ‌داربم‌(ب)الفصل ‌الثامن ‌ لطلابفي ‌اتكشسالا التعليم
‌وبعد‌تطبيقه.‌.سيدوارجو‌براسونجالإسلامية‌‌المتوسطة



































 قتراجاتلاا . ب
بعد ‌أن ‌تلاحظ ‌الباحثة ‌حالة ‌المدرسة ‌وتنقيذ ‌التحليل ‌وبعد ‌إتمام ‌هذا‌
 البحث،‌اقترحت‌الباحثة‌فيما‌يلي:
 لمديره‌المدرسة‌ .1






ينبغي ‌أن ‌يختار ‌طريقة ‌جيدة ‌و ‌مناسبة ‌بأحوال ‌الطلاب.‌‌سيدوارجو








الباحثين ‌أن ‌يكثّفوا ‌تطبيق ‌هذه ‌الطريقة ‌والوسيلة، ‌إذا ‌سيستخدمها‌
نتيجة ‌البحوث‌المستقبلة ‌أحسن. ‌وعسي‌أن‌يكون‌‌للبحث‌كي‌تكون
هذا ‌البحث‌مادة ‌للبحوث‌المستقبلة، ‌وترجو ‌على ‌الباحثين‌أن ‌يطوروا‌
 بأبحاثهم‌الأخرى‌المناسبة.
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